









































から考察するため、例えば、マラルメ (Stéphane Mallarmé) が『芝居鉛筆


























『悪魔のロベール (Robert le Diable)』(1831) の第 3幕に挿入された「修道




















れたゴーチエの舞踊評『ダンスのなかのゴーチエ (Gautier On Dance)』



















べきとした。この外形美崇拝は、「芸術のための芸術 (l’art pour l’art)」
と関連させ論じられているように 17）、ダンサーの理想的身体像を描き
出すことにも繋がっている。
Pour nous en particulier, nous sommes très capable de regarder avec
plaisir sautiller une jolie danseuse à travers une action absurde. Si le pied est
petit, bien cambré et retombe sur sa pointe comme une flèche, si la jambe,
éblouissante et pure, s’agite voluptueusement dans le brouillard des mousse-
lines ; si les bras s’arrondissent, onduleux et souples comme des anses de
vases grecs ; si le sourire éclate, pareil à une rose pleine de perles, nous nous
inquiétons fort peu du reste. Le sujet peut n’avoir ni queue, ni tête, ni milieu,




















Il ne faut pas oublier que la première condition qu’on doive exiger d’une
danseuse, c’est la beauté ; elle n’a aucune excuse de ne pas être belle, et l’on
peut lui reprocher sa laideur, comme on reprocherait à une actrice sa mau-
vaise prononciation. la danse n’est autre chose que l’art de montrer des
formes élégantes et correctes dans diverses positions favorables au
développement des lignes ; il faut nécessairement, quand on se fait danseuse,































[......] Comme elle [Carlotta] rase le sol sans le toucher ! on dirait une
feuille de rose que la brise promène : et pourtant, quels nerfs d’acier dans
cette frêle jambe, quelle force dans ce pied, petit à rendre jalouse la Sévillane
la mieux chaussée ; comme elle retombe sur le bout de ce mince orteil ainsi









































[......] Il peut suffire à une actrice d’un grand talent de n’être qu’agréable et
gracieuse, mais il faut absolument qu’une danseuse soit très belle. La danse
est un art tout sensuel, tout matériel, qui ne parle ni à l’esprit, ni au cœur, et



































『ジゼル』第 2幕に代表される白いバレエ (ballet blanc) 32）のチュチュ























(Fanny Elssler) 36）が『ラ・タンペート(La Tempête)』(1834)のアルシーヌ
(Alcine) 役で舞台にたった際の彼女を賞賛し、以下のような舞踊評を書
いている。
Elle [Elssler] danse de tout son coups, depuis la pointe des cheveux
jusqu’à la pointe des orteils. Aussi, c’est une véritable et belle danseuse, tan-




































































































































[......] ce n’est pas la grâce aérienne et  virginale de Taglioni, c’est quelque
chose de beaucoup plus humain, qui s’adresse plus vivement aux sens. Mlle
Taglioni est une danseuse chrétienne, [......] Fanny Elssler est une danseuse
tout à fait païenne; [......] Sans doute le spiritualisme est une chose





















































































1）Ivor Guest には、The Romantic Ballet in Paris, Middletown, conn., Wesleyan
University Press 1966．など、多くのロマン派バレエに関する著作がある。
2）フォスター (Susan Leigh Foster) がロマン派バレエをジェンダー論と社会学
的視点から考察してから、多くの研究がなされている。

























11）初演時の題名は『ジゼル、またはウィリたち (Giselle, ou Les Wilis)』、初演
1841年、全 2幕、主演グリジ、振付コラリ (Jean Coralli) とペロー (Jules-
Joseph Perrot)、音楽アダン (Adolphe-Charles Adam)、台本ゴーチエとサ
ン＝ジョルジュ(Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges)。
12）『ジゼル (Giselle)』(1841)，『ラ・ペリ (La Péri)』(1843)，『雛菊 (Pâquerette)』
(1852)，『ジェンマ (Gemma)』(1854)，『サクランタラ (Acountala)』(1853)，
『盗賊ヤンコ (Yanko le bandit)』(1858)．
13）Ivor Guest, Gautier On Dance, London, Dance Books Ltd., 1986.
14）Ecrits sur la danse, chroniques choisies, présentées et annotées par Iror Guest,
appareil critique traduit par Martine Kahane, Actes Sud, Paris, 1995.（以下、
ESD と省略）ゴーチエの舞踊評の大部分を掲載した本だが、未だ多くの
記事が単行本として未出版である。






るとして、筋立てバレエ (ballet d’action) を提唱した。これは、バレエ=パ
ントミーム (ballet-pantomime) とも呼ばれている。Sous la direction de
Philippe le Moal, Dictionnaire de la Danse, Larousse, Paris, 2008. p. 694．参照。
16）ペロー〔カルロッタ・グリジの教師でパートナー、振付師〕がグリジとパ




18）ESD, p. 225. La Presse, 23 octobre 1848.
19）La Presse, 23 octobre 1848. 渡辺編，前掲書，p. 85．［ ］は筆者註。jambe
は足全体、pied は足首から下の部分の意で［旺文社，ロワイヤル仏和中辞
典，第２版参照］、jambe は脚、pied は足として訳す。
20）ESD, p. 54. La Presse, 27 novembre 1837.
21）La Presse, 27 novembre 1837.渡辺編，前掲書，p. 15．
22）初演1843年、全 2 幕、主演グリジ、振付コラリ、音楽ブルクミュラー
(Johann Friedrich Franz Burgmüller)、台本ゴーチエ。
23）『ジゼル』を初めて主演したイタリア人ダンサー。ゴーチエが生涯愛した
ダンサーで、彼女のために『ジゼル』の台本を書いた。





26）La Presse, 25 juillet 1843.渡辺編，前掲書，p. 66．〔〕は筆者註。
27）La Presse, 20 août 1838. 渡辺編，前掲書，p. 19．
28）ジャック・アンダソン『バレエとモダン・ダンス─その歴史』湯河京子
訳，音楽之友社，1993，p. 130．
29）ESD, p. 32. La Charte de 1830, 18 avril 1837.
30）La Charte de 1830, 18 avril 1837.筆者訳。
31）19世紀後半にチュチュという幼児的な俗語で呼ばれたことから生まれた名
称であるが、本論では便宜上ロマン派バレエの衣装をチュチュと表記す














のパンツ部や、長チュチュのスカートに使用されている。ibid., pp. 50-55. 
35）ESD, p. 82. La Presse, 24 septembre 1838.
36）本名 (Franziska Elssler)。オーストリアのダンサーで、官能的な踊りを得意
とした。『杖をついた悪魔 (Le Diable boiteaux)』(1836) のなかのスペイン舞
踊「カチューチャ (cachucha)」で圧倒的な人気を得た。クレイン，マック
レル，前掲書，pp. 95-96．参照。
37）ESD, p. 42. La Presse, 11 septembre 1837.〔〕は筆者註。











るトゥールニュール (tournure)、英語名バスル (bustle) が登場した。
Français Boucher, Histoire du costume en occident, Flammarion, Paris, 1965,

























50）ESD, pp. 41-42. La Presse, 11 spetembre 1837.〔〕は筆者註。
51）La Presse, 11 spetembre 1837. 渡辺編，前掲書，p. 11．















［図版1］File: La Péri -Carlotta Grisi’s 
costume. jpg, Wikipedia commons.
［図版2］File: Pierre-Auguste Renoir,
Danseuse. Jpg, Wikipedia 
commons.
［図版3］File: Edgar Germain Hilaire Degas 083.
Jpg, Wikipedia commons.
Des images des danseuses dans le ballet romantique
TAKAHASHI, Yukiko
Dans les années 1830, un nouveau ballet s’est créé et a reçu un accueil
chaleureux. On l’appelle le ballet romantique. Bien que sa valeur artistique soit
appréciée, les danseuses étaient l’objet du désir sexuel et avaient la faveur du
public masculin.
Ainsi donc, il lui était facile de sortir avec elles ? Ça dépend d’elles. En
général, il était facile de sortir avec les danseuses pour les danses de groupe,
mais il était difficile avec les premières danseuses.
Selon Théophile Gautier, les premières danseuses n’étaient qu’un beau rêve
et elles sont littéralement devenues une étoile. Des portraits des vedettes se sont
vendus comme des petits pains. A cette époque-là, comme la photographie ne
s’était pas encore généralisée, ces portraits se sont diffusés en lithographie.
Pour vérifier que les danseuses étaient l’objet du désir sexuel, nous avons
éclairci la situation exacte les danseuses pour les danses de groupe à travers les
peintures de Pierre-Auguste Renoir et Edgar Degas.
Enfin, d’après Gautier, c’était possible de diviser les premières danseuses en
deux groupes : les danseuses incarnées de l’angélisme et celles de paganisme.
En plus, c’était possible de diviser toutes les danseuses entre l’image d’épouse
vertueuse symbolique et l’image de prostituée. Ces classifications des
danseuses étaient toutes pareilles auxquelles la société patriarcale avait créé les
images de la sainte et de la prostituée.
L’Opéra de Paris a préparé les images variées féminines idéales pour le pub-
lic masculin au profit du redressement des finances.
（人文科学研究科身体表象文化学専攻　博士後期課程 2年）
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ロマン派バレエにおける女性ダンサーのイメージについて（高橋　由季子）
